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Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang menekankan siswa untuk 
mencari atau menemukan pengetahuanya sendiri. Data awal yang di dapatkan peneliti 
menunjukkan bahwa pada kelas IV semester I banyak siswa yang nilainya masih di 
bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Data hasil belajar dari 32 siswa, hanya beberapa 
siswa yang mendapat nilai diatas KKM dan sisanya nilainya dibawah KKM. Rendahnya hasil 
belajar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu IPA merupakan materi yang sulit dipahami, minat 
belajar siswa yang rendah, dan guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif, serta 
media kurang menarik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas IV tersebut  
dengan menerapkan model Think-Pair-Share berbantu media gambar. 
Rumusan masalah penelitian: bagaimana meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa, dan hasil belajar IPA di kelas IV SDN Margorejo Pati  melalui model Think-Pair-Share 
berbantu media gambar? Tujuan penelitian yaitu meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 
dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Margorejo Pati.  
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa dan guru kelas IV 
SDN Margorejo Pati. Teknik pegumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus I Keterampilan guru 
dalam menerapkan model Think-Pair-Share berbantu media gambar Pembelajaran pada mata 
pelajaran IPA meningkat secara bertahap pada siklus I mendapatkan skor 60 dengan kriteria baik. 
Pada siklus II keterampilan guru mendapatkan skor 83 dengan kriteria baik. Hal tersebut sesuai 
dengan indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa keterampilan guru meningkat dengan 
kriteria sekurang-kurangnya baik. 
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share 
bermedia gambar dapat meningkat dilihat dari pembelajaran siklus I aktivitas siswa memperoleh 
rata-rata skor 56,06 dalam kriteria baik, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II aktivitas siswa 
meningkat,sehingga diperoleh rata-rata skor 65,90 dalam kriteria baik.  Hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui model Think-Pair-Share bermedia gambar mengalami peningkatan 
yang signifikan dapat dilihat pada saat pra siklus dengan pencapaian rata-rata kelas sebesar 61,9. 
Setelah diadakan perbaikan pada siklus I, pencapaian rata-rata kelas sebesar 65,95 dengan 
ketuntasan 56,06%. Kemudian setelah diadakan perbaikan pada pada siklus II, pencapaian rata-
rata hasil belajar siswa menjadi 78,90 dengan ketuntasan 65,91%. Hal tersebut telah sesuai dengan 
indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa siswa mengalami ketuntasan individual sesuai 
KKM yaitu ≥60 dalam pembelajaran IPA dan telah mencapai ketuntasan 65,91%.  
Saran yang diberikan adalah agar model Think-Pair-Share bermedia gambar dapat diterapkan pada 
mata pelajaran lain. 
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